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Život u suvremenom društvu donosi brojne promjene pa tako i promjene u poimanju 
pismenosti. S pojmom pismenosti i dalje se povezuje temeljna ili osnovna pismenost, a 
odnosi se prvenstveno na vještine čitanja i pisanja te na numeričku pismenost. Međutim, u 
moderno doba sve je veći broj informacija dostupnih u digitalnom obliku te se javlja novi 
pojam „pismenosti 21. stoljeća“ koji podrazumijeva vještine komuniciranja, korištenja 
suvremenom informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, kvalitetno razumijevanje 
prirodnih i društvenih zbivanja, sposobnost rješavanja problema i informirano donošenje 
odluka, timski rad te osposobljenost za cjeloživotno učenje. Novo informacijsko okruženje 
uzrokovalo je pojavu novih vrsta pismenosti gdje posebno mjesto zauzima informacijska 
pismenost. Sve su veći zahtjevi koji se moraju usvojiti i primijeniti, a informacijska 
pismenost je prepoznata kao neophodna vještina u procesu cjeloživotnog učenja te 
predstavlja temelj funkcioniranja u današnjem društvu. Naime, dosadašnje formalno, 
tradicionalno obrazovanje gdje se znanje prenosi s „učitelja na učenika“ više nije dostatno 
u suvremenom društvu te se stalno mora nadograđivati novim spoznajama. Obrazovanje je 
jedno od temeljnih stupova svake zajednice, društva, države pa čak i cijelog svijeta bez 
kojeg nema ni osobnog ni društvenoga napretka. Iako su se studenti na hrvatskim 
fakultetima u globali pokazali informacijski pismenima, još uvijek ima mnogo prostora za 
njihov daljnji napredak. Posebne se razlike očituju kod studenata različitih studijskih 
usmjerenja, studenata s boljim prosjekom ocjena te kod studenata viših godina studija. S 
obzirom na sve rečeno odlučili smo provesti istraživanje o kompetencijama informacijske 
pismenosti studenata MEV-a te se u radu prikazuju rezultati anketnog istraživanja studenata 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu u svrhu navedene teme. 
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1. UVOD 
„Pojam pismenosti oduvijek je dio neke kulture i tradicije, u direktnoj je vezi s društvenim 
transformacijama i gospodarskim razvojem te ima svoje povijesne, političke, društvene i 
ideološke osobitosti“. (Špiranec; Banek, 2008.) 
„S pojmom pismenosti u prvom se redu i dalje povezuje temeljna ili osnovna pismenost. 
Pritom se misli na vještine čitanja, pisanja i numeričku pismenost. Takva struktura vještina 
temeljila se na činjenici da je akumulirano znanje ljudske vrste bilo uglavnom sadržano u 
knjigama i tiskanim izvorima, a čitanje i pisanje slijedom su toga postali pretpostavka za 
kvalitetno funkcioniranje u društvu“. (Špiranec; Banek, 2008.) 
„Današnja se slika mijenja: sve je veći broj informacija dostupnih u digitalnom obliku, što 
znatno podiže zahtjeve temeljnog opismenjavanja u smislu širenja lepeze sposobnosti koje 
pojedinac mora usvojiti za opstanak. Stoga se i nameće misao o preoblikovanju ideje 
osnovne ili temeljne pismenosti koju je, s obzirom na nove okolnosti, potrebno razgranati 
i proširiti“. (Špiranec; Banek, 2008.) 
Informacija je u današnje vrijeme ključna riječ u znanosti, tehnologiji, ekonomiji i 
knjižničarstvu. Danas govorimo o informacijskoj tehnologiji, informacijskom društvu i 
informacijskoj pismenosti. U antičkom se Rimu pojavljuje pojam informatio u značenju 
prikaza, objašnjenja i učenja te podrazumijeva predodžbu neke riječi. Informacija se u tim 
terminima koristila u 15. i 16. stoljeću, označavajući priopćajne radnje. Pojam informacije 
nije imao teorijski važnu ulogu sve do sredine 20. stoljeća. (Maletić, 2014.) 
Prva informacijska revolucija započela je sredinom 4. tisućljeća prije Krista izumom 
pisma. Od zidova špilja pismo se polako širilo na različite medije i glinene pločice. 
Sredinom 15. stoljeća izumljen je tisak pomičnim slovima koji će omogućiti daljnje širenje 
informacija. Dosta je vremena bilo potrebno da se rukopisne knjige zamijene tiskanima. 
Sredinom 19. stoljeća ,potaknuto građanskom revolucijom, razvojem obrazovnog sustava, 
rastom posudbenih knjižnica i čitateljskih društava, stvoreno je masovnije tržište za tiskane 
medije. (Popić; Jakopec; Mičunović, 2011.) 
„Čovjek prima informacije u obliku skupova podataka. Ti se podaci sastoje od skupa 
pokazatelja koji opisuju neku činjenicu ili zbivanje, ali sami za sebe pritom nemaju nikakvo 
značenje. Davanje značenja, odnosno smisla te informacije ili poruke, dano je upravo 
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primatelju poruke, koji ujedno određuje je li neki podatak za njega informacija ili nije“. 
(Sečić, 2006.) 
„Podaci postaju informacija tek u onom trenutku kada ih usvoji osoba kojoj su oni bili 
potrebni. Da bi se primljena informacija zatim pretvorila u znanje, osoba koja ju je primila 
mora je u potpunosti razumjeti i povezati sa svojim prethodnim znanjem koje posjeduje“. 
(Sečić, 2006.) 
Tradicionalne pismenosti u obliku čitanja, pisanja i računanja više nisu dosta za snalaženje 
u suvremenom svijetu pa se uz tradicionalan pojam pismenosti pojavljuje i novi pojam, 
pismenost 21. stoljeća, koji podrazumijeva vještine komuniciranja, korištenja suvremenom 
informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, rješavanje problema, sposobnost za 
timski rad i osposobljenost za cjeloživotno učenje. Ovakvo suvremeno okruženje nameće 
pojam funkcionalne pismenosti. Funkcionalna pismenost definira se kao skup znanja, 
vještina i sposobnosti koje su uvjet za uspješno djelovanje u suvremenom društvu. Ona se 
odnosi prije svega na osobni razvoj pojedinca te zadovoljavanje njegovih osobnih potreba. 
Bawden je ponudio jedno od najčešće navođenih razgraničenja pismenosti, razlikujući 
informacijsku pismenost od digitalne, medijske, knjižnične i informatičke pismenosti. 
(2001.) 
Knjižnična pismenost odnosi se na korištenje knjižnicama, njenim uslugama i izvorima. 
Međutim, u europskim zemljama ovaj pojam je poznatiji pod nazivom obrazovanje 
korisnika knjižnica. Informacijska pismenost prepoznata je kao temeljna karika u 
ostvarenju ciljeva cjeloživotnog učenja. Knjižnica svoju ulogu, položaj i vidljivost u 
postupcima cjeloživotnog učenja nastoji i ojačati razvojem poučnih programa za korisnike 
svih profila, a posebno za studente. Termin medijske pismenosti danas se učestalo koristi u 
smislu sposobnosti analiziranja, pristupanja, vrednovanja i odašiljanja poruka. Prema 
Bawdenu medijska pismenost odnosi se na sposobnost potrošnje i kritičkog vrednovanja 
brojnih informacija, primjerice televizije, radija, novina ili interneta. (2001.) 
Informatička pismenost je termin koji se često koristi kao sinonim za informacijsku 
pismenost, no to je potpuno pogrešno s obzirom da je riječ o dva različita termina. 
Informatička pismenost odnosi se na korištenje računalnih sustava, mreža i programa, dok 
se informacijska pismenost bavi sadržajima koji su razlog korištenja tehnologijom. Prema 
tome, možemo biti jako vješti u korištenju računalima ili u tehnikama pretraživanja, ali ne 
moramo biti sposobni u razumijevanju, pronalaženju i korištenju informacija. 
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Termin digitalne pismenosti definira se kao sposobnost čitanja i razumijevanja 
multimedijskih tekstova i razumijevanje zvukova i slika. Digitalna pismenost obuhvaća 
vrednovanje internetskih izvora, pretraživanje interneta i komuniciranje putem mreže. Na 
temelju rečenog, u informacijskoj pismenosti isprepliću se kompetencije korištenja 
knjižnicom, računalom, medijima i digitalnom građom, koje stvaraju temelje za učenje 











Globalno informacijsko društvo preoblikovalo je knjižnice i njihove usluge. „Razvojem 
informacijsko komunikacijske tehnologije, informacije postaju temelj razvoja društva“. 
(Jesus, 2011.)  
„Za stvaranje novih znanja i spoznaja potrebni su obrazovani i stručni pojedinci koji znaju 
tražiti informacije, pristupiti im i kritički ih ocijeniti. Novo informacijsko okruženje 
uzrokovalo je pojavu novih vrsta pismenosti, tzv. „pismenost 21. stoljeća“. (Špiranec; 
Banek, 2008.) 
Informacijska pismenost tiče se osnovnog ljudskog prava, a čini je niz znanja, stavova i 
vještina koje se odnose na prepoznavanje informacijskih potreba, dolaženja do potrebnih 
informacija i njihovog vrednovanja, uporabe i stvaranja informacija na legalan i etičan 
način s ciljem zadovoljenja osobnih, profesionalnih i društvenih ciljeva. (Jokić; Koljenik; 
Tanacković; Badurina, 2016.) Nadalje, na WSIS (engl. The World Summit on the 
Information Society) konferenciji 2005. godine informacijska pismenost definira se kao 













Slika 1. Informacijska pismenost kao krovna pismenost suvremenog društva znanja 
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kulturnom i društvenom kontekstu. Informacijska pismenost omogućuje uspješni pristup 
informacijama, a uključuje učenje, kritičko mišljenje i vještine interpretacije radi 
profesionalnog razvoja, ali i jačanja pojedinca i čitave društvene zajednice. 
(http://www.itu.int/wsis/documents/index2.html, 30.3.2019) 
Daljnji rad temelji se na analizi rezultata dobivenih anketnim istraživanjem kako bi se 
utvrdila razina informacijske pismenosti, sposobnosti i vještina studenata na 
Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Iz tog razloga je provedeno istraživanje putem 
anketnog upitnika u kojemu je sudjelovalo ukupno 100 studenata MEV-a, preddiplomskog 
studija smjerova menadžment u turizmu i sportu, računarstvo i održivi razvoj. Anketa se 
sastojala od 17 pitanja na koja su studenti anonimno odgovarali. Na taj način utvrdila se 
razina informacijske pismenosti studenata MEV-a te njihove vještine i sposobnosti s 
obzirom na studijsko usmjerenje. Nakon toga su se rezultati ankete usporedili s rezultatima 
Filozoskog fakulteta u Rijeci te je u skladu s time doneseni konačni zaključak o znanju i 
razini informacijske pismenosti studenata MEV-a.  
1.1. Polazišta i aktualne značajne spoznaje 
U radu se polazi od činjenice da se u današnje vrijeme društvo kojim smo okruženi temelji 
na znanju i informacijama te je usmjereno stalnom tehnološkom razvoju i napretku. Budući 
da se informacijska i komunikacijska tehnologija ubrzano razvija, a samim time naše 
svakodnevno i radno informacijsko okruženje postaje sve složenije, obrazovne ustanove 
sve više prepoznaju potrebu i važnost informacijskog opismenjivanja. (Špiranec, 2008.)  
Za razliku od učenja u tradicionalnom okruženju koje je podrazumijevalo recepciju 
informacija iz vanjskih, analognih, statičnih i linearno organiziranih informacija, učenje u 
digitalnom okruženju mora biti stalan i aktivan proces konstrukcije znanja pomoću novih, 
fleksibilnih, nelinearnih, dinamičkih i interaktivnih izvora informacija. (Jokić; Koljenik; 
Tanacković; Badurina, 2016.) Radi promijenjenog društveno-ekonomskog konteksta u 
kojem učenje mora biti stalan i aktivan proces stvaranja potreba za informacijskom i 
informatičkom pismenosti izraženija je danas nego ikad prije u ljudskoj povijesti. (Jokić; 
Koljenik; Tanacković; Badurina, 2016.) 
Promišljanje o informacijskoj pismenosti nije sustavno bez osvrta na prevladavajuće 
teorijske paradigme obrazovanja. Suvremene teorije obrazovanja zahtijevaju aktivniji 
angažman učenika, ali i povećanu ulogu informacijskih izvora u obrazovanim procesima. 
U tim dinamičkim procesima i socijalna okolina je značajan čimbenik. Danas su opisane 
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teorijsko-istraživačke spoznaje dobile svoj iskaz u svakodnevnoj realizaciji nastavnoga 
procesa. (Špiranec, 2008.) H. Rader tvrdi da je informacijska pismenost ključ za postizanje 
uspjeha u okruženju informacijskih tehnologija te da je preduvjet produktivnosti u 
demokratskom društvu i da omogućuje snalaženje u promjenjivoj okolini. (Snavely; 
Cooper, 1997.) Prema Candyju (2002.), osnovne karakteristike informacijske pismenosti 
su sposobnost djelotvornog traženja informacija, upućenost pri odabiru i vrednovanju 
informacija, lakoća korištenja širokog raspona medija, svijest o problemu pouzdanosti i 
vjerodostojnosti informacija te učinkovitost prenošenja informacija drugima. Naš rad 
nadovezuje se na navedene teorije. 
1.2. Svrha i cilj rada 
Svrha je rada utvrditi razinu informacijske pismenosti studenata MEV-a te njihove vještine 
i sposobnosti s obzirom na studijsko usmjerenje. Pri tome se polazi od činjenice da su svi 
studenti zaista i informacijski pismeni. U prvom će se dijelu rada također definirati osnovni 
polazišni pojam  informacijske pismenosti. 
Prema prikupljenim podacima iz istraživanja moći će se donijeti zaključak o znanju i razini 
informacijske pismenosti studenata MEV-a. Ukazat će se na značaj informacijske 
pismenosti kod studenata preddiplomskog studija smjera menadžment turizma i sporta, 
odnosno kod 34 studenta smjera računarstva te 31 studenta smjera održivog razvoja.  
Glavni cilj rada je prikazati informacijsku pismenost studenata Međimurskog veleučilišta 
u Čakovcu. 
1.3. Metolodoški postupci 
Cjelovita slika uvida u temu kreirat će se na osnovi istraživanja. Pomoću deskriptivne i 
komparativne metode usporedit će se rezultati istraživanja dobivenih na MEV-u s 
rezultatima istraživanja na Filozofskom fakultetu u Rijeci, odnosno utvrditi sličnosti, 
podudarnosti ili razlike dobivenih rezultata. Istraživanjem ćemo doći do novih zaključaka 
koji će obogatiti spoznaje unutar navedenog područja. S obzirom na predmet i naslov rada 
metode istraživanja smatramo primjerenima.  
1.4. Očekivani stručni i praktični doprinos 
Očekivani stručni i praktični doprinos rada mora se promatrati unutar promjena vezanih za 
moderni obrazovni sustav, obzirom da je potreba za informacijskim opismenjavanjem 
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studenata značajna pa je zato jedan od temeljnih ciljeva profesora na fakultetu pripremiti 
studente za cjeloživotno učenje, što se nikako ne može postići bez poznavanja tehnologije 
i informacijske pismenosti. Iz tog razloga je važno poticati studente na vlastiti rad i 
istraživanje prilikom učenja, kao i na vlastiti osobni napredak kroz ulaganje u obrazovanje 
u slobodno vrijeme. 
Očekivani je stručni doprinos ovog istraživanja u jasnijem sagledavanju i analizi važnosti 
informacijske pismenosti te sposobnosti i vještina studenata Međimurskog veleučilištu u 
Čakovcu. 
Što se tiče praktičnog doprinosa, na temelju istraživanja dobit će se uvid u informacijsku 
pismenost studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i njihove vještine. Spoznaje, 
dobivene u ovome radu, mogu se primijeniti u svrhu poboljšanja poučavanja studenata. 
1.5. Struktura rada 
Rad sadrži, zajedno s uvodom i zaključkom, tri cjeline.  
U uvodnom dijelu rada će se definirati polazišta i aktualne značajne spoznaje, svrha rada 
te osnovni ciljevi koji se nastoje postići, a objasnit će se i metodološki postupci, očekivani 
stručni i praktični doprinos te sama struktura i definicija informacijske pismenosti. 
Drugi dio rada posvećen je istraživanju informacijske pismenosti studenata Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu. U istraživačkom dijelu rada definirat će se predmet, svrha, cilj, 
opseg, metode, uzorak, doprinos i rezultati istraživanja. U važnosti drugog dijela rada naći 
se i rasprava. Drugi dio rada bazira se na analizi rezultata dobivenih anketnim istraživanjem 
u kojem je sudjelovalo ukupno 100 ispitanika, studenata Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu, a kojim se treba utvrditi ukupna razina informacijske pismenosti kod tih 
studenata te analizirati njihove vještine i sposobnosti s obzirom na studijsko usmjerenje. 
Informacijska pismenost podrazumijeva potrebu za informacijom te primjenu znanja kako 
bi se pronašla informacija i upotrijebila za rješenje određenog problema.   
Treći dio rada donosi zaključak o prethodno navedenom i rezultatima istraživanja.  
1.6. Definicija informacijske pismenosti 
U najširem smislu, pismenost podrazumijeva uporabu informacija na pravilan način što 
dovodi do poboljšanja opće kvalitete življenja. To je cjeloživotni proces koji traži stalnu 
nadogradnju s obzirom na ubrzani rast i razvoj informacijsko komunikacijske tehnologije, 
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tehnološki napredak, promjene u društveno- ekonomskom kontekstu te ostale promjene u 
kojima je naglasak na razvoju znanju. Sve to dovodi do pojave novih vrsta pismenosti, tzv. 
pismenosti 21. stoljeća gdje temeljnu ulogu zauzima informacijska pismenost. 
(http://edupoint.carnet.hr/casopis/17/clanci/1.html, 14.9.2018) 
Informacijska pismenost podupire nove teorijske pravce u obrazovanju koji pripadaju 
konstruktivizmu, konektivizmu, e-učenju i cjeloživotnom učenju, a zajednička je svim 
razinama obrazovanja. Informacijska pismenost je vještina koju svaki pojedinac treba 
posjedovati ukoliko želi biti stručnjak u svom području rada te opstati u ovo informacijsko 
doba. (Špiranec, 2008.) 
Termin informacijske pismenosti pojavljuje se usporedno s pojavom informacijskog 
društva sredinom 20. stoljeća u SAD-u i Australiji. Prva definicija informacijske 
pismenosti pripisuje se Paulu Zurkowskom 1974. godine, koji je smatrao da je 
informacijski pismena osoba ona koja zna koristiti široki raspon informacijskih izvora kako 
bi riješila različite probleme. (Špiranec, 2008.) 
Postoje brojne definicije informacijske pismenosti, a jedna od najcitiranijih je definicija 
Američkog knjižničarskog društva iz 1989. godine koju navode kao temelj životnog 
učenja. Informacijski pismene osobe definiraju se kao one koje su naučile kako učiti jer 
znaju kako je znanje organizirano, kako pronaći informacije i kako se koristiti njima na 
svima razumljiv način. To su osobe pripremljene na učenje tijekom cijelog života. 
(Špiranec, 2008.) 
Različiti autori navode određena obilježja informacijske pismenosti. Tako primjerice H. 
Rader (prema Snavely; Cooper, 1997.), smatra da je informacijska pismenost temelj za 
postizanje uspjeha u okruženju prožetom informacijskim tehnologijama te da omogućuje 
snalažljivost u takvoj okolini. 
Osim informacijske, Bawden (2001.) u suvremenu pismenost ubraja i medijsku, 
knjižničnu, informatičku te digitalnu pismenost, smatrajući kako se životno obrazovanje 
ostvaruje tek informacijskom pismenošću. 
Informacijska pismenost podrazumijeva potrebu za informacijom te primjenu znanja kako 
bi se pronašla ta informacija, upotrijebila i iskoristila za rješenje određenog problema. 
Pritom izvori informacija mogu biti knjige, časopisi i slično, dok je trenutačno 
najpopularniji izvor informacija Internet. Informatička pismenost odnosi se na korištenje 
računala i računalnih programa. U današnje doba, informatička pismenost je bitan 
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preduvjet za informacijsku pismenost. Naime, računala omogućuju pristup informacijama, 
a informacijski pismene osobe vješte su u procesu traženja informacija, prateći pritom brzi 
razvoj informacijske i komunikacijske tehnologije. U osnovna informatička znanja 
ubrajaju se poznavanje Interneta i njegovih servisa, komuniciranje e-poštom, korištenje 
World Wide Web-a te objavljivanje sadržaja kreiranjem HTML prezentacija itd. 
(https://hrcak.srce.hr/file/276551, 15.09.2018) 
Sve bitniju ulogu u razvijanju informacijske pismenosti ima knjižnica kao informacijska 
platforma u umreženom društvu znanja, dok je knjižničar stručnjak koji sudjeluje u 
komunikacijskom procesu između autora i njegovog rada i korisnika usluga knjižnice 
(https://hrcak.srce.hr/file/276551, 15.09.2018) 
Zaključuje se kako se upravo u informacijskoj pismenosti isprepliću kompetencije 
korištenja knjižnicom, računalom, medijima i digitalnom građom. Njihov skup stvara 
temelje za cjeloživotno učenje, stoga se informacijska pismenost naziva krovnom 
pismenošću i temeljnom kompetencijom suvremenog društva. 
(https://bs.wikipedia.org/wiki/Informacijska_pismenost, 15.09.2018) 
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2. ISTRAŽIVANJE 
U istraživanju, koje je provedeno putem anketnog upitnika, sudjelovalo je ukupno 100 
ispitanika – studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Anketa se sastojala od 17 
pitanja na koja su studenti anonimno odgovarali. Na temelju istraživanja dobit će se uvid 
jesu li studenti MEV-a informacijski pismeni te pokazuje li se da se razlikuju s obzirom na 
razinu informacijske pismenosti u odnosu na studente hrvatskoga jezika i književnosti te 
studente knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Rijeci. 
2.1. Predmet istraživanja 
Analiza istraživanja razine informacijske pismenosti temeljila se na rezultatima dobivenim 
anketnim istraživanjem u kojemu su sudjelovali studenati Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu. Dobiveni rezultati pokazali su stupanj informacijske pismenosti studenata, kao i 
postoji li potreba za poboljšanjem istog.  
2.2. Svrha istraživanja 
Svrha je rada utvrditi razinu informacijske pismenosti studenata MEV-a te njihove vještine 
i sposobnosti s obzirom na studijsko usmjerenje.  
2.3. Cilj istraživanja 
Istraživanje je realizirano tijekom rujna 2018., a u njemu je sudjelovalo ukupno 100 
studenata. Cilj je bio utvrditi razinu informacijske pismenosti studenata Međimurskog 
veleučilišta u Čakovcu, odnosno analizirati njihove vještine i sposobnosti na području 
informacijske pismenosti te potvrditi hipoteze: 
H1: Studenti MEV-a većinom su informacijski pismeni. 
H2: Studenti različitih studijskih usmjerenja razlikuju se s obzirom na razinu informacijske 
pismenosti.  
2.4. Opseg istraživanja 
Istraživanje uključuje 100 studenata Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i smatramo da 
je opsegom relevatno u prikazu rezultata.  
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2.5. Metode istraživanja 
Cjelovita slika uvida u temu kreirat će se na osnovi istraživanja. Pomoću deskriptivne i 
komparativne metode usporedit će se rezultati istraživanja dobivenih na MEV-u s onima 
sa Filozofskog fakulteta u Rijeci, odnosno utvrditi sličnosti, podudarnosti ili razlike 
dobivenih rezultata. Istraživanjem ćemo doći do novih zaključaka koji će obogatiti 
spoznaje unutar navedenog područja. S obzirom na predmet i naslov rada metode 
istraživanja smatramo primjerenima. 
2.6. Uzorak istraživanja 
U istraživanju informacijske pismenosti studenata MEV-a analizirani su rezultati dobiveni 
anketnim istraživanjem u kojemu je sudjelovalo ukupno 100 ispitanika- studenata 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Anketa se sastojala od 17 pitanja na koja su studenti 
anonimno odgovarali. Cilj ankete je utvrditi ukupnu razinu informacijske pismenosti 
studenata te analizirati njihove vještine i sposobnosti s obzirom na studijsko usmjerenje. 
2.7. Doprinos istraživanja 
Očekivani je stručni doprinos ovog istraživanja u jasnijem sagledavanju i analizi važnosti 
informacijske pismenosti te sposobnosti i vještina studenata Međimurskog veleučilišta u 
Čakovcu. Što se tiče praktičnog doprinosa, na temelju istraživanja dobit će se uvid u 
činjenicu zaostaju li studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu u informacijskim 
sposobnostima i vještinama u odnosu na studente drugih fakulteta. Spoznaje, dobivene u 
ovom radu, mogu se primijeniti u svrhu promjene studijskih programa s obzirom na 
poučavanje informacijske pismenosti. 
2.8. Rezultati istraživanja 
1. Spol? 
U izradi ove ankete sudjelovalo je ukupno 100 ispitanika, od čega 62,00% muških i 
38,00% ženskih ispitanika (studenata MEV-a) iz smjera menadžment turizma i sporta, 
računarstva i održivog razvoja. Grafikon 1. prikazuje da muških studenata smjera 
menadžment turizma i sporta ima 18,00%, a ženskih 25,00%. Muških studenata u 
smjeru računarstva ima 29,00%, a ženskih 1,00%, dok muških studenata održivog 
razvoja ima 15,00%, a ženskih 12,00%. 
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2. Koliko se često služite računalom? 
Grafikon 2. prikazuje da se svakodnevno računalom služe studenti računarstva 
(94,00%), studenti menadžmenta (88,40%) i studenti održivog razvoja (njih 85,60%). 
Također je prikazano da se računalom često služi  11,70% studenata održivog razvoja, 
9,20% studenata menadžmenta i 4,40% studenata računarstva. Povremeno se računalom 
služi 2,70% studenata održivog razvoja, 2,40% studenata menadžmenta i 1,60% 
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3. U koju se svrhu koristite informacijskim sustavom? 
Grafikon 3. prikazuje da se studenti Menadžmenta u turizmu i sportu  najviše koriste  
informacijskim sustavom u privatne svrhe i to njih 68,80%. Studenti računarstva također 
se najviše koriste informacijskim sustavom u privatne svrhe i to njih 55,20%. 58,40% 
studenata održivog razvoja koriste se isto tako informacijskim sustavom u privatne 
svrhe. U poslovne svrhe informacijskim sustavom se najviše koriste studenti 
računarstva (25,20%), zatim studenti održivog razvoja (15,30%) i studenti 
menadžmenta, njih 13,40%. Također je prikazano da se 26,30% studenata održivog 
razvoja, 19,60% studenata računarstva i 17,80% studenata menadžmenta koristi 
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4. Ocijenite svoje znanje u vidu korištenja Microsoft Word aplikacije? 
Najviše studenata svih studijskih usmjerenja ocjenjuju svoje znanje u vidu korištenja 
Microsoft Word aplikacije kao vrlo dobro. Grafikon 4. prikazuje kako je 0,70% 
studenata računarstva ocjenom 1 ocijenilo svoje znanje u vidu korištenju Microsoft 
Word aplikacije, a isto je učinilo 0,20% studenata iz smjera menadžmenta te 0,30% 
studenata održivog razvoja. Ocjenom 2 ocijenilo se 4,70% studenata menadžmenta, 
5,10% studenata računarstva te 4,50% studenata održivog razvoja. Ocjenom 3 ocijenilo 
se 19,90% studenata menadžmenta, 11,90% studenata računarstva te 21,70% studenata 
održivog razvoja. Ocjenom 4 ocijenilo se 44,10% studenata menadžmenta, 47,90% 
studenata računarstva te 50,50% studenata održivog razvoja. Ocjenom 5 ocijenilo se 
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5. Ocijenite svoje znanje prilikom korištenja elektroničke pošte? 
U ocjenjivanju svojeg znanja pri korištenju elektroničke pošte najviše studenata svih 
studijskih usmjerenja ocjenjuju svoje znanje kao vrlo dobro. Grafikon 5. prikazuje kako 
studenti menadžmenta i studenti računarstva (0,10%) ocjenjuju svoje znanje prilikom 
korištenja elektroničke pošte ocjenom 1 kao i 0,20% studenata održivog razvoja. 
Ocjenom 2 ocijenilo se 2,50% studenata menadžmenta, 1,10% studenata računarstva te 
2,30% studenata održivog razvoja. Ocjenom 2 ocijenilo se 2,50% studenata 
menadžmenta, 1,10% studenata računarstva i 2,30% studenata održivog razvoja. 
Ocjenom 3 ocijenilo se 33,30% studenata menadžmenta, 19,60% studenata računarstva 
te 27,40% studenata održivog razvoja. Ocjenom 4 ocijenilo se 39,30% studenata 
menadžmenta, 49,80% studenata računarstva te 53,60% studenata održivog razvoja. 
Ocjenom 5 ocijenilo se 24,80% studenata menadžmenta, 29,40% studenata računarstva 
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6. Ocijenite svoje znanje korištenja Google tražilice? 
U ocjenjivanju svog znanja pri korištenju Google tražilice, grafikon 6. prikazuje da 
studenti menadžmenta turizma i sporta ocijenjuju svoje znanje kao osrednje (48,90 %) 
kao i studenti održivog razvoja (50,30%), dok studenti računarstva smatraju da su 
napredni u korištenju Google tražilice, njih 55,90%. Međutim, većina studenata svih 
studijskih usmjerenja ne koristi napredne funkcije Google tražilice. 22,50% studenata 
menadžmenta ocijenjuje svoje znanje korištenja Google tražilice kao osnovno. Također 
9,80% studenata računarstva te 18,10% studenata održivog razvoja ocjenjuju svoje 
znanje korištenja Google tražilice kao osnovno. 48,90% studenata menadžmenta, 
34,30% studenata računarstva i 50,30% studenata održivog razvoja ocjenjuju svoje 
znanje pri korištenju Google tražilice kao srednje. 28,60% studenata menadžmenta, 
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7. Koristite li napredne funkcije Google tražilice? 
Studenti Menadžmenta turizma i sporta, njih 65,40%, ne koristi napredne funkcije 
Google tražilice, a isto tako i 58,60% studenata računarstva i 56,30% studenata održivog 
razvoja. 
Grafikon 7. prikazuje da 34,60% studenata menadžmenta, 41,40% studenata 
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8. Koristite li tražilicu Google Scholar? 
Grafikon 8. prikazuje da većina studenata ne koristi niti Google Scholar (84,90% 
studenata menadžmenta turizma i sporta, 80,20% studenata računarstva i 82,00% 
studenata održivog razvoja). 15,10% studenata menadžmenta, 19,80% studenata 
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9. Jeste li ikada pohađali tečajeve iz informacijskih tehnologija? (ECDL, SRCE…) 
Na pitanje jesu li ikada pohađali tečajeve iz informacijskih tehnologija (ECDL, SRCE 
tečajevi itd.), utvrđeno je kako je većina studenata menadžmenta turizma i sporta 
(72,10%) te studenata održivog razvoja (68,80%) jednom polazila takve edukacije, dok 
su studenti računarstva ipak više puta polazili tečajeve iz informacijskih tehnologija 
(njih 54,90%). Grafikon 9. prikazuje da su studenti menadžmenta (72,10%), studenti 
računarstva (40,30%) i studenti održivog razvoja (68,80%) polazili jednom tečajeve iz 
informacijskih tehnologija. 9,90% studenata menadžmenta, 54,90% studenata 
računarstva te 17,60% studenata održivog razvoja polazili su više puta tečajeve iz 
informacijskih tehnologija. 18,00% studenata menadžmenta, 4,80% studenata 
računarstva te 13,60% studenata održivog razvoja nikada nisu polazili tečajeve iz 
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10. Ukoliko ste pohađali tečajeve iz informacijskih tehnologija, o kojoj se razini 
edukacije radilo? 
Pošto su studenti MEV-a pohađali tečajeve iz informacijskih tehnologija (ECDL, SRCE 
tečajevi itd.), grafikon 10. prikazuje kako je većina studenata pohađala osnovnu razinu 
edukacije i to 88,70% studenata menadžmenta turizma i sporta, 81,70% studenata 
održivog razvoja 72,60%  studenata računarstva. Naprednu razinu pohađalo je 11,30% 
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11. Koliko ste učestalo pisali seminarske radove? 
Što se tiče učestalosti pisanja seminarskih radova, utvrđeno je da studenti svih studijskih 
usmjerenja učestalo pišu seminarske radove. Grafikon 11. prikazuje da 77,20% 
studenata menadžmenta turizma i sporta, 71,70% studenata računarstva te 72,80% 
studenata održivog razvoja redovito piše seminarske radove. 15,10% studenata 
menadžmenta, 25,20% studenata računarstva i 23,80% studenata održivog razvoja često 
pišu seminarske radove. 4,90% studenata menadžmenta, 1,80% studenata računarstva 
te 3,30% studenata održivog razvoja povremeno pišu seminarske radove. 2,80% 
studenata menadžmenta, 1,30% studenata računarstva te 1,10% studenata održivog 
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12. Koje ste izvore koristili za potrebe pisanja seminarskih radova? 
Grafikon 12. prikazuje da se knjižnicom MEV-a koristi 54,20% studenata 
menadžmenta, 21,10% studenata računarstva te 18,60% studenata održivog razvoja za 
potrebe pisanja seminarskih radova. Gradskom knjižnicom koristi se 11,90% studenata 
menadžmenta, 13,70% studenata računarstva te 10,90% studenata održivog razvoja. 
Online katalozima koristi se 33,90% studenata menadžmenta, 65,20% studenata 
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13. Na koji ste način pronalazili literaturu za potrebe pisanja seminarskih radova? 
Kako bi pronašli potrebnu literaturu za pisanje seminarskih radova, studenti svih 
studijskih usmjerenja najviše traže pomoć svojih mentora, i to 52,50% studenata 
menadžmenta turizma i sporta, 55,60% studenata računarstva te 50,90% studenata 
održivog razvoja. 44,30% studenata menadžmenta, 39,30% studenata računarstva, 
41,20% studenata održivog razvoja samostalno pronalaze literaturu za pisanje 
seminarskih radova. 3,20% studenata menadžmenta, 4,50% studenata računarstva, 
7,90% studenata održivog razvoja literaturu pronalaze uz pomoć svojih kolega 
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14. Provjeravate li istinitost informacija na internetu? 
Utvrđeno je kako 79,60% studenata menadžmenta turizma i sporta, 77,40% studenata 
računarstva te 78,20% studenata održivog razvoja provjerava istinitost informacija na 
internetu. 20,40% studenata menadžmenta, 22,60% studenata računarstva te 21,80% 
studenata održivog razvoja ne provjerava istinitost informacija na internetu kao što je 
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15. Što sve upisujete u Google tražilicu prilikom pretraživanja literature? 
Prilikom pretraživanja literature, studenti u najvećem postotku upisuju ključne riječi u 
Google tražilicu. Grafikon 15. prikazuje da to čini čak 58,50% studenata menadžmenta 
turizma i sporta, 63,50% studenata računarstva te 68,70% studenata održivog razvoja. 
Uz to, studenti pretražuju literaturu i prema naslovu knjige te prema autoru.  Prilikom 
pretraživanja literature, 33,10% studenata menadžmenta, 29,70% studenata računarstva 
i 24,20% studenata održivog razvoja upisuju naslov knjige. 8,40% studenata 
menadžmenta, 6,80% studenata računarstva, 7,10% studenata održivog razvoja upisuju 
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16. Koristite li online javno dostupne baze podataka? 
Većina studenata samo povremeno koristi online javno dostupne baze podataka 
(36,40% studenata menadžmenta turizma i sporta, 40,40% studenata računarstva te 
45,80% studenata održivog razvoja). 16,00% studenata menadžmenta, 14,20% 
studenata računarstva, 9,60% studenata održivog razvoja redovite koriste online javno 
dostupne baze podataka. 18,50% studenata menadžmenta, 19,10% studenata 
računarstva, 16,70% studenata održivog razvoja često koriste online javno dostupne 
baze podataka. 29,10% studenata menadžmenta, 26,30% studenata računarstva i 
27,90% studenata održivog razvoja nikada ne koriste online javno dostupne baze 
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17. Smatrate li se informacijski pismenom osobom? 
Studenti svih studijskih usmjerenja smatraju se u velikom postotku informacijski 
pismenima. Grafikon 17. prikazuje da se 90,70% studenata menadžmenta turizma i 
sporta, 96,50% studenata računarstva te 92,90% studenata održivog razvoja smatra 
informacijski pismenim osobama. 9,30% studenata menadžmenta, 3,50% studenata 
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Grafikon 17. Stav studenata jesu li informacijski pismene osobe 
 
Izvor: Autor 
2.9. Rasprava  
Pošli smo od pretpostavke istraživanja da studenti hrvatskog jezika i književnosti te 
studenti knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Rijeci imaju jednaku razinu znanja i 
informacijskih vještina kao i studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. 
Na Međimurskom veleučilištu muških studenata smjera menadžment turizma i sporta ima 
18,00%, a ženskih 25,00%. Muških studenata u smjeru računarstva ima 29,00%, a ženskih 
1,00%, dok muških studenata održivog razvoja ima 15,00%, a ženskih 12,00%. U anketi 
je sudjelovalo ukupno 100 ispitanika, od čega je 62,00% muških i 38,00% ženskih 
ispitanika (studenata MEV-a) iz smjera menadžment turizma i sporta, računarstva i 
održivog razvoja. Anketa je pokazala da najviše muških studenata ima na smjeru 
računarstva, a ženskih na smjeru menadžmenta turizma i sporta. 
Uspoređujući odgovore iz anketnih pitanja diplomskog rada pod nazivom Istraživanje 
informacijske pismenosti u sustavu obrazovanja studentice Anje Kučan 24. rujna 2015., 
utvrđeno je da se studenti MEV-a (94,00% studenata računarstva, 88,40% studenata 
menadžmenta i 85,60% studenata održivog razvoja), baš kao i studenti hrvatskog jezika i 
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služe računalom, koristeći se word-om za pisanje seminarskih radova te elektroničkom 
poštom za komunikaciju. Pritom, studenti hrvatskog jezika i književnosti te studenti 
knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Rijeci redovito pišu seminarske radove isto kao 
i studenti svih studijskih usmjerenja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (77,20% 
studenata menadžmenta turizma i sporta, 71,70% studenata računarstva te 72,80% 
studenata održivog razvoja). Studenti hrvatskog jezika i književnosti samostalno pretražuju 
i pronalaze literaturu, dok studenti MEV-a to najčešće čine uz pomoć mentora i to 52,50% 
studenata menadžmenta turizma i sporta, 55,60% studenata računarstva te 50,90% 
studenata održivog razvoja. Smatramo da se navedeno mora promijeniti na način da se 
studenti educiraju u pronalaženju literature. Također je i profesore potrebno upoznati s 
navedenom problematikom te predlažemo edukaciju profesora na koji će način uputiti 
studente u osnove informacijske pismenosti i pronalaženje literature.  Navedenu literaturu 
studenti MEV-a najčešće pronalaze literaturu upisom ključnih riječi u Google tražilicu i to 
58,50% studenata menadžmenta turizma i sporta, 63,50% studenata računarstva te 68,70% 
studenata održivog razvoja upisuju ključnu riječ u Google tražilicu, za razliku od studenata 
hrvatskog jezika i književnosti koji literaturu pretražuju po autoru ili naslovu knjige. Ova 
nam usporedba govori da studenti MEV-a ne pretražuju ciljano te da ne poznaju 
problematiku i autore vezane uz temu. Pretražuju kao i većina ljudi internet, što ne čine 
informacijski pismene osobe. Nadalje, većina studenata hrvatskog jezika i književnosti te 
studenata knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Rijeci provjerava istinitost informacija 
na koje nailazi na internetu i koje koristi za pisanje svojih seminarskih radova. Utvrđeno 
je kako 79,60 % studenata menadžmenta turizma i sporta, 77,40% studenata računarstva te 
78,20% studenata održivog razvoja također provjerava istinitost informacija na internetu 
koje koriste za pisanje seminarskih radova. Najčešći izvori studentima MEV-a su online 
katalozi. Online katalozima koristi se 33,90% studenata menadžmenta, 65,20% studenata 
računarstva te 70,50% studenata održivog razvoja, dok se studenti hrvatskog jezika i 
književnosti te studenti knjižničarstva na Filozofskom fakultetu u Rijeci odlučuju za 
traženje literature u knjižnicama. Zaključujemo da studenti MEV-a premalo koriste 
knjižnicu Veleučilišta.  
Što se tiče korištenja Google Scholar tražilice, utvrđeno je da se minimalni postotak 
studenata MEV-a i studenata hrvatskog jezika i književnosti te studenata knjižničarstva na 
Filozofskom fakultetu u Rijeci koriste navedenom tražilicom. Većina studenata na MEV-
u ne koristi Google Scholar (84,90% studenata menadžmenta turizma i sporta, 80,20% 
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studenata računarstva i 82,00% studenata održivog razvoja). 15,10% studenata 
menadžmenta, 19,80% studenata računarstva i 56,30% studenata održivog razvoja koristi 
tražilicu Google Scholar.  To je poražavajući rezultat s obzirom da Google Scholar ili u 
hrvatskoj inačici Google Znalac služi za jednostavan način pretraživanja akademske 
literature. Može se pretraživati članke, diplomske, magistarske i doktorske disertacije, 
knjige, sažetke, radove akademskih izdavača, profesionalnih društava, mrežne repozitorije 
sveučilišta i drugih organizacija. Mogu se dobiti i naslovi srodnih članaka. Poredak članaka 
određuje se onako kako to rade istraživači, procjenjujući tekst svakog članka, publikaciju 
u kojoj je članak objavljen, autora koji ga je napisao i koliko je često rad citiran u ostaloj 
akademskoj literaturi. Dakle, literatura navedena na Google Znalcu je provjerena, točna i 
neupitna za korištenje pisanja seminarskih radova ili učenje. 
Međutim, zanimljivo je kako čak 76% studenata hrvatskog jezika i književnosti nikada nije 
polazilo edukacije iz informacijskih tehnologija, dok je s druge strane veliki postotak 
studenata MEV-a barem jednom polazilo edukacije osnovne razine. Studenti menadžmenta 
(72,10%), studenti računarstva (40,30%) i studenti održivog razvoja (68,80%) jednom su 
polazili tečajeve iz informacijskih tehnologija. Osnovnu razinu edukacije iz informacijskih 
tehnologija pohađalo je 88,70% studenata menadžmenta turizma i sporta, 81,70% 
studenata održivog razvoja te 72,60% studenata računarstva. S obzirom da Međimursko 
veleučilište ima smjer računarstvo, studenti računarstva su više zainteresirani za edukacije 
iz informacijskih tehnologija.  
Na kraju, studenti hrvatskog jezika i književnosti te studenti knjižničarstva na Filozofskom 
fakultetu u Rijeci kao i studenti MEV-a očitovali su se kao informacijski pismene osobe. 
Možemo zaključiti kako studenti MEV-a ne zaostaju u informacijskim sposobnostima i 
vještinama za studentima hrvatskog jezika i književnosti te studentima knjižničarstva na 
Filozofskom fakultetu u Rijeci. Međutim studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 
trebali bi više samostalno pronalaziti literaturu za potrebe pisanje seminarskih radova, a ne 
uz pomoć mentora. Isto tako, studenti MEV-a trebali bi više znati o korištenju Microsoft 
Word aplikacije. Na pitanje koriste li studenti MEV-a  napredne funkcije Google tražilice, 
studenti svih usmjerenja odgovorili su da ne koriste napredne funkcije Google tražilice 
(65,40% studenata menadžmenta, 58,60% studenata računarstva i 56,30% studenata 
održivog razvoja), a smatramo da bi trebali s obzirom na usmjerenja na Međimurskom 
veleučilištu u Čakovcu i s obzirom na to da se smatraju informacijski pismenim osobama. 
Napredne funkcije Google tražilice koriste se za profinjenije upite te ih možemo koristiti 
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pomoću upotrebe navodnika, crtice ispred riječi koju želimo izbaciti iz pretraživanja. 
Ukoliko neke pojmove želimo pretraživati unutar jedne web stranici možemo samo utipkati 
site i naziv stranice, a zatim i pojam pretraživanja. Nadalje, ako želimo pronaći sve stranice 
koje u svom sadržaju imaju linkove koji vode na određenu stranicu, možemo samo upisati 
link i naziv stranice. Ukoliko želimo samo PDF dokumente, upišemo filetype:pdf i željeni 
pojam ili naziv nekog rada. Postoji još puno načina koji nam olakšavaju pretraživanja 
putem naprednih funkcija Google tražilice no pojam napredne funkcije Google tražilice 
nije često spominjan u društvu pa je vjerojatno i zato studentima MEV-a nepoznat te ih ne 
koriste.  
U ovom istraživanju informacijske pismenosti studenata MEV-a, potvrdili smo dvije 
navedene hipoteze,a to su da su studenti MEV-a većinom informacijski pismeni i da se 
studenti različitih studijskih usmjerenja razlikuju s obzirom na razinu informacijske 
pismenosti. 
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3. ZAKLJUČAK 
Potreba za informacijskim opismenjavanjem studenata je značajna, stoga je jedan od 
temeljnih ciljeva profesora na fakultetu pripremiti studente za cjeloživotno učenje, a to se 
ne može postići bez poznavanja tehnologije i informacijske pismenosti. Naime, najveći 
izazov modernog obrazovnog sustava je pripremiti studente za budućnost, za rad. To se 
može postići stalnim poticanjem studenata na vlastiti rad i istraživanje prilikom učenja, kao 
i na vlastiti osobni napredak kroz ulaganje u obrazovanje u slobodno vrijeme. 
Na osnovi rezultata dobivenih anketnim istraživanjem studenata Međimurskog veleučilišta 
u Čakovcu te analizom rezultata studenata Filozofskog fakulteta u Rijeci, koje je provela 
studentica Anja Kučan u svom diplomskom radu pod nazivom Istraživanje informacijske 
pismenosti u sustavu obrazovanja, 24. rujna 2015. u Rijeci, utvrđeno je kako su studenti 
svjesni važnosti informacijske pismenosti te se smatraju informacijski pismenima, no 
smatramo da još uijek nisu u potpunosti informacijski pismene osobe. Studenti 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu trebali bi više samostalno pronalaziti literaturu za 
potrebe pisanje seminarskih radova, a ne uz pomoć mentora. Isto tako, studenti MEV-a 
trebali bi više znati o korištenju Microsoft Word aplikacija, no većina studenata najčešće 
se služi računalom koristeći samo Word za pisanje seminarskih radova te elektroničkom 
poštom za komunikaciju. Međutim, nije dovoljno koristiti se samo Microsoft Wordom, već 
i Microsoft Excelom koji nam olakšava razne radnje kao što je primjerice izrada tablica. 
Također Excel ima razne funkcije koje nam olakšavaju posao, kao što su funkcije zbrajanja 
vrijednosti, izračunavanja broja dana, mjeseci ili godina između dvaju datuma, financijske 
funkcije, funkcije kompatibilnosti, funkcije baze podataka i još puno funkcija bitnih za 
obavljanje rada. Navedenu literaturu  najčešće pronalaze upisom autora, naslova knjige ili 
ključnih riječi u Google tražilicu. Utvrđeno je i da u većem postotku posjeduju osnovnu 
razinu znanja pri korištenju informacijskim tehnologijama, dok je tek manji postotak 
studenata koji se koriste naprednim informacijskim tehnologijama. Glavni razlog možda 
je u nedovoljnom pohađanju edukacija iz informacijskih tehnologija, premda su se studenti 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu u velikom postotku izjasnili kako su barem jedanput 
pohađali takve radionice. Zaključujemo kako studenti MEV-a ne zaostaju u informacijskim 
sposobnostima i vještinama za studentima navedenog fakulteta, no trebali bi pokazati 
zainteresiranost za napredak u daljnjem učenju informacijske pismenosti  
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3. U koju se svrhu koristite informacijskim sustavima? 
a. Privatno 
b. Poslovno 
c. Za potrebe studija 
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8. Koristite li tražilicu Google Scholar? 
a. Da 
b. Ne 
9. Jeste li ikada pohađali tečajeve iz informacijskih tehnologija?(ECDL, SRCE…) 
a. Jednom 
b. Više puta 
c. Nikada 
10. Ukoliko ste pohađali tečajeve iz informacijskih tehnologija, o kojoj se razini 
edukacije radilo? 
a. Osnovna razina 
b. Napredna razina 





12. Koje ste izvore koristili za potrebe pisanja seminarskih radova? 
a. Fakultetska knjižnica 
b. Gradska knjižnica 
c. Online katalozi 
13. Na koji ste način pronalazili literaturu za potrebe pisanja seminarskih radova? 
a. Samostalno 
b. Uz pomoć mentora 
c. Uz pomoć ostalih studenata 
14. Provjeravate li istinitost informacija na internetu? 
a. Da 
b. Ne 
15. Što sve upisujete u Google tražilicu prilikom pretraživanja literature? 
a. Naslov knjige 
b. Autor 
c. Ključne riječi 
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17. Smatrate li se informacijski pismenom osobom? 
a. Da 
b. Ne 
